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Els vuitanta anys d'Âpelies Mestres
Són fan nombj'oses i decisives les Egares qae ens van desapareixent qaan en¬
cara el pafs se'n refiava tani i qaan encara podien donar an rendiment tan consi¬
derable al comú interès de la nostra vitallfaf espiritaal, qae el poder constatar qae
algans elements de la nostra selecció literària i artística arriben a la vaiiantena,
amb prouplenitad per a poder seguir informant amb la pròpia obra la conlinoï-
tat de llar producció, és una efemèride jubliosa que no podem desoír.
Aquest fou, ans anys enrera, el cas de Francesc Mathsu, el qual venturosa-
ment encara no ha desertat de la ruta ni le n'ha separat la Providència. Aquest és,
enguany, de fa pocs dies, el cas d'un altre Mestre en Qai Saber, Apel·les Mestres.
Apel·les Mestres, però, no és solament un literat, és a dir un poeta, un contista,
un dramaturg; és també un dibuixant exquisit, en una paraula, és tol un artista, és
a dir una vocació espiritual i idealista intensíssima, que s'ha expandit en tots els
innombrables ordres de les seves aptituds. Apel·les Mestres, també, és un patrici
d'extraordinària bonhomÍB,'que uneix a la seva modèstia un sentiment de la cor-
ttesia i de la civilitat, que li haurien d'envejir molts elements de promocions pos¬
teriors. Es, alhora, un seguidor fidel de totes les realitats pairals.
Feliu Elias (Joan Sacs) ha dedicat comentaris ponderatius molt lúcids a l'obra
estrictament artística d'Apel·les Mestres. L'Apa és un admirador fervorós i justifi¬
cat de ia tècnica del dibuixant meri íssim que ha il·lustrat, ultra les pròpies obres,
tantes altres narracions i llibres on la imaginació dels infants ha trobat en ta fina
precisió i en la riquesa interpretativa de la historiada ploma del nostre eminent
octogenari un nodriment adequat i del millor gust. Una antologia d'aquestes II-
lustracions, com de tots els fruits artístics d'Apel·les Mestres, hauria hagut d'ésser
exposada I a ésser possible editada en aquesta avinen*esa, per actualifzar-ne el re¬
cord i ajudar a fer més vivent l'homenatge.
En l'aspecte líric i dramàtic. Apel·les Mestres ha obeï; principalment a dues
tendències: la d'un pur lirisme, manifestat en ei conreu preferent de l'idilii i la
balada, i la d'una transcripció popularista, que va des de la cançó als seus dra¬
mes t poemes mariners. La simplicitat de les seves situacions escèniques, ensems
que llur vivacitat, han fet perdurables les seves produccions teatrals en els esce¬
naris. A més a més, els seus «poemes de sang» posaren en evidència, ran deia
guerra europea, l'hnpelu generós de la seva francofília. Darrerament, en un breu
espai d'anys. Apel·les Mestres ens ha donat encara nous volums de poemes, en
un dels quais «Tardanies» ha fet professió orgullosa del seu connubi amb la ve¬
llesa. en estrofes d'una horaciana serenitat, com han remarcat alguns crítics.
Homes així són alhora una obra i un exemple. A la valor intrínseca de llur
producció, afegeixen l'all estímul de la persistència meritòria amb què l'han rea-
Itfzida i de i'ideal sota el qual i'ban bastida. I és deure dels catalans palesar-los
una fidelitat coi'leciiva al seu camí i un regraciament integral al seu, guiatge.
O. Saltor
/Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
«OTES POÜTIQDES
El règim temporal dels organismes
politics de Catalunya
Ahir, el cap del Govern llegí a la
Cambra el següent decret, que hivja es¬
tat signat pel President de la República
a les set de la tard»:
PREAMBULO
«A las Corles:
El artículo once de la Constitución
de la República concede a las provin¬
cias limítrofes que reúnan característi¬
cas históricas, culturales y económicas
comunes el derecho a constiiuirse en
régimen autonómico, mediante ¡a pre¬
sentación de su correspondiente Esta¬
tuto, y una vez «probado este Estatuío
por las Cortes de la República consti¬
tuye la ley bá.ica de la organizicíón
poldcoacíminisiralivt de ia región au¬
tónoma y forma parte dei ordenamien¬
to jurídico dei Estado.
Al amparo de este precepto constitu¬
cional, solicitaron las cuatro provincias
mtalanas el reconocimiento de sus de¬
rechos a coRSlituirse en región autóno¬
ma, y obtuvieron tal reconocimiento
por la aprobación del Estatuto de Ca¬
tate ñt.
Pero en el artículo primero de este
Estatuto se'declara que el organismo
representativo de Cataluña es la Gene¬
ralidad. En el artículo 14 se establece
que la Generalidad es'á integrada por
el Parlamento regional, por el presi¬
dente de la Generalidad y por el Con¬
sejo ejecuUvo, y en el curso de todos
ios preceptos estatutarios se atribuye a
esa Generalided, inlegrada por los or¬
ganismos relacionados, la incumbencia
de cumplir los deberes y ejercitar los
derechos que a la región autónoma
confiere el Estatuto.
Pues bien: esa Generalidad, por la
conducta subversiva de dos de sus ór¬
ganos—presidente y Consejo ejecnii-
vo—y por la subversión de numerosos
elementos del tercero—Parlamento re¬
gional—, se ha situado fuera de ia le¬
galidad y se ha incapacitado, por tanto,
para continuar cumpliendo la función
quç el Estatnto le asigna.
Mas como el Estado espiñol, fiel
guardador de las normas constitucio¬
nales, se haya obligado a reconocer y
amparar el Estatuto como parte inte¬
grante de su propio ordenamiento ju¬
rídico, y como ia inexistencia legal de
los organismos que constituyen la Ge¬
neralidad de Catalunya impide que al
menos continúe aplicándose aquél con
normalidad, procede adoptar una reso¬
lución que ponga término a semejante
situación.
Guardando, pues, a la Constitución
el debido respeto mediante la conser
vación del Estatuto tai como lo aproba
ron las Cortes conslituyenies y aten- |
diendo a restablecer el ejercicio de las f
funciones que, atribuidas por la ley a f
la Generalidad, carecen hoy de los or- |
ganismos de ejecución previstos en ^
aqné', ei Gobierno, y en su represen- !
tación el presidente del Consejo de mi- Í
nisiros que suscribe, tiene el honor de I
someter a la deliberación del Congre- t
80 el régimen provisional que se arti- !
cula en el siguiente !
PROYECTO DE LEV |
Artículo primero. Quedan en sus¬
penso las funciones que el Esiatuto de
Cataluña atribuye al Parlamento de la
Generalidad, hasta que por el régimen
electoral, que oportunamente se deter¬
mine y dentro de un pitzo que no po¬
drá exceder de tres meses a partir del
restablecimiento de las garantías cons¬
titucionales, sea íntegramente suslltuído
el que se eligió en noviembre de 1932.
Artículo segundo. En el período
transitorio de que se habla en el artí-
cnio anterior asumirá todas las funcio¬
nes que corresponden al presidente de
la Generalidad y a su Consejo ejecuti¬
vo un gobernador general, que nom¬
brará el Gobierno, con facoj^d de de¬
legar en todo o en parte las funciones
^atribuidas a dicho Consejo.
Artículo tercero. El Gobierno nom¬
brará una Comisión que en el término
de quince días estudie los servicios de
traspaso y valorados y proponga los ,
que durante este régimen provisional
deban subsistir, ios que deban rectifi-
Clise y los que deben revertir al Esta¬
do, se ñ dando en cada caso las normas
a que debet á sujetarse ia ejecución de |
los acuerdos adoptados. 1
Madrid, 14 de noviembre de 1934.— I
El presidente del Consejo de ministros,
Alejandro Lerroux Gartía.
Impressió parlamentària
Les primeres hores de la sessió fo¬
ren dedicades a discutir la reforma del
reglament de la Cambra i la de la llei
sobre la tinença il·lícita d'armament. En
la dlscnssió del darrer dictamen el se¬
nyor Ventosa defensà una esmena que
no fou acceptada.
Reprès el debat sobre els fels d'As¬
túries, el diputat tradicionalista senyor
Lamàmié de Claifac ha continuat com-
batint la política de l'anterior govern,^
principalment als senyors Samper i JHi-
daigo. L'expresident del Consell^ óriv
xantjde banda la seva firma habituil.
NOTES DEL MÜNICIPI
Un aclariment
En la ressenya de ia sessió de diven¬
dres passat, pnblicada ahir, hi ha un
paràgraf que potser no és prou exacte
a la realitat i que podria prestar-se a al¬
guna confusió.
Es tracta de la proposició sobre l'a-
nul·lament d'un nomenament de cobra¬
dor d'arbitris interí, la plaça de la qual
estava vacant.
La proposició fou feta en el sentit de
anul'lar aquell nomenament per que no
seguia l'esperit del Reglament que dis¬
posa que es proveeixin les places mit¬
jançant concurs i entendre els Conse¬
llers que àdhuc en el cas deia interins
convé adoptar-ho per tenir una major
garantia.
contestà enèrgicament efs ataca del di¬
putat tradicionalista.
La lectura, pel senyor Lerronx, del
decret que estableix el règim ^loiíUc
transitori de Catalunya, servi per esfu¬
mar el debat. La sessió acabà a«gaeK>-
sament, en espera de les derivacions
que probablement tindrà la proposició
que es presentirá a la Cambra«mb la
signatura del senyor Oil Robles I altres
diputáis d'Acció Popular i radicals.
En els passadissos els comentaris
eren sobre la crisi, que es considera fa¬
tal i immediata.
El senyor Royo Vilanova, conse¬
qüent amb ia seva actitud tradicional,
comentava deifavorabiement el decret
sobre et règim transitori de Catalurya,
I no s'amsgava de dir que com a cap de
la minoria agrària, combatria él pro¬
jecte.
El senyor MaiiiA digué gpe no par¬
larà fins el divendres - Bretadià-
leg pmb el senyor Guerra de^io
En retirar-se de la Cambra el senyor
Maura, anuncià que ja no parlarà fins
ia sessió del divendres, doncs no volia
que s'involucressin les qüeslions.
—Primer—d?gué l'ex-ministre de la
Governació-que es ventili I liquidi la
proposició dels monàrquics 1 de la Ce¬
da per a que et Parlament realifzï la se¬
va tasca. I després, quan aquesta qües¬
tió quedi per complet dilucidada, no¬
saltres presentarem una proposició en
el senii) de que les oposicions republi¬
canes que hem estat absents de la Cam¬
bra peguem fixar ia nostra posició. A
nosaltres no ens importa ei que actua -
ment s'eslà discuiint i a mi el mateix
em dona parlar dinire de dos dies que
de tres.
Ei senyor Maura es trobà en els pas¬
sadissos de ia Cambra amb l'ex-minis-
tre radical senyor Guerra del Rio, qui
comentava amb algans diputats radi¬
cals el resultat del debat. El senycr
Maura, dirfgint-se al senyor Guerra del
Rio, li digué;
—Típdrà vos'è que penedir-se de
fa frase «la viejà guardia ha comenza¬
do a rendirse». '
2
□IARI üli M^TARv
— No ho ciec — coniesíà el B^nyor
Guerra dei Rto—. Segueixo creient que
les coses, quan s'arrangen, és quan es
posen pi'jor, i en això estem.
El senyor Gil Robles parlarà demà
En reilrar-íe de la Cambra el senyor
Oli Robles, els periodistes li pregunta¬
ren si havia acabat el debat i va res¬
pondre:
—No. Ha acabat per aquesta nií. De¬
mà continuarà.
—¿Parlarà vostè demà?
—Parlaré demà, quan em toqui el
lorn, i ja aproBtaté el moment per a
parlar de iot.
Franques paraules
del senyor Guerra del Rio
En sortir del saló de sessions ei se¬
nyor Gerra del Rio dirigint se als pe¬
riodistes d gué:
—Això es va arranjant, i dic que es
va arranj «nt, perquè quant més embo¬
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Totes les misses que es celebraran demà divendres, dia 16, en la Basílica parroquial de Santa Maria,
s'aplicaran en sufragi de l'ànima del senyor
Pere Masriera i Vails
Vidu de Nu Leonor San» i.Martorell
que morí a Barcelona el 30 del passat octubre, a l'edat de 83 anys
=====—===1==============^ A. C. S. -
E's qui el ploren: BUs, Josep, Rila í Joan; fiüa po íúcb, Anna Domínguez, Jiume Masip i Carme
Raméiito!- néis i néies' germà. Fsüu; germana política. Mercè Ma; nebots i nebodes, cosins, fsmída tota
I les raons socials Josep Masriera Sans, de Bircelona i Ferreteria Joan Masriera Sans de Miiaró, en
recordar als amics i coneguís tan sensible pèrdua, els preguen que et lingusn present en llurs oracions
i es dignin assistir a a'guna de les esmeníades misses, icie de caritat pel qual els quedaran moil agraïts.
Les fflisses que es diran a das qaarts d'onze I onze, a i'aitar major seran aib oferta.
Mataró, 15 novembre de 1934.
Amics del Teatre
Obertura de Cura
Demà, a les 10 de la nit, tindrà lloc
en el Teatre Clavé Palace l'obertnra del
curs 1934 1935 de l'Associació Amics
del Teatre. La notable companyia J >se-
fna Díiz de Artigas-Manuel Collado
representarà la comèdia en quatre actes
original de J>cqaes Deval, traduïda al
castellà per H. Mi'ura i F. Presas I Snà-
rez «Camarada (Tovarlch)».
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada la cobrança en període
volunlarl de les contribucions Rú «ega
i Urbana (Interior i Eixsmp s) d'aquest
terme municipal, corresponents ai quart
trimestre de l'any en curs, que nndrà
lloc fins ei dia 10 inclusiu del pròxim
mes de desembre, a les Oficinea de Re-
cap'ació (carrer de Sant Joan n ® 6, d a-
q'testa ciutat) de nou t una de ma í,
quesia Afcaidta es complau en posar per
m jà del present en con-ixem^ni dels
contribuents pels esmentats conceptes,
d'aquest terme manicipal, per s que.
durant aquest termini retirin ela seus
rebuts corresponents, adveriim- oi-hl
que passat l'esmentat termtni senae hi-
ver-ho electnai, quedaran subj-cies ■
l'apreml i recàrrecs coaaegûen<8,
Mataró, 12 novembre 1934.—L'Al¬
ca «de,/uon Novellas.
le» Religionr:
Divendres.—Sanra Gertrudis la Mag¬
na, vg.. i Sant Eiptdl I company < mrs.
Demà començaran a l'església de la
Providència.
éê Sania -«m.
Tota els dies feiners missa cada mitja
hora, dea de les 5'30 a les 9; l'última a
les II. Ai matí, a les 6'30, trisagi; a tes
set, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a tes 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a ¡es 7*15, rosari, començant-
se un octavari so'emne al Santíssim en
sufragi de N< Rosa Jové 1 Brugaroles
(a.C.8.).
D*mà, a ie« 6 de (a tarda, Via-Cructs
ais Do'ora per les Esclaves de J esús
Crucificat.
■úñí Jmni i * 'là.
Cada dia, missa a lea mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant fa
primera, mes de les Animes i absolta,
A ics 7 del vespre, Novenari d'Animes,
amb c*n de s Parenostres.
Drmà, « tes 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions m ta San'a Faç de N. S. J. Tarda, •
les 6. Vi'-Crucis.
Solemne Trida
A major g ò la de Déu 1 a honor de





Avui dijous, a les nou de la nit, es¬
trena de la emocioninl pei'Ifcuta de
costums cavatiisies pel celebrat cob-
V y Kent M*ynart «El incorregible» I
presentació de* célebre fascinador i ex
perimeniador científic de fama mun
dial, campió mundial de fo ça psico fi
sio ògica Otiofroff, amb ets seus expe¬
riments de magnetisme, h pnotisme i
fascinació
—To sea diumenges i fesiee, a ie 7
del o s {, agrien del forn de la Confite¬
ria Barbosa e s croissants, enslamadea,
tortells, corones I altres pastes amb na¬
ts 1 crema. Provi'ls que moU il agrada
ran.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000 — : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65 208.261 45
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANESTO Te èfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatreccntes sucursals
i agències a ta Peninsula i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents inieressos:
COMPTES COPPENTS
A la vista, 2 7o
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 °/o - A sis mesos,
3 60 7o - Aun any,4 7„
CAiXA D'ESTALVIS, 3 %
Executem per compte de nostra
clientela to » classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons. dipò <1 de títols en custò¬
dia, descon pte i cobrament de iie-
tres, girs, crèdiri d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS À CATALUSVA; Barcetona, L·lexia, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Eapluga de Praneoli, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma àe Que'
ralt, Tàrrega, Tortosa I Valls.
dt Jesús, religiosa fcarmelila descalça,
solemnement canoni'zada el dia 19 de
març de l'Any Sant 1934, per S. S. el
Papa Pius XI. feliçment regnant, la Co-
mnnitat de MM. Carmelites Descalces
d'aquesta ciutat, dedica en la seva es¬
glésia els solemnes cultes que a conti¬
nuació s'expressen:
Dia 16,—A les nou, ofici cantat perit
Rnda. Comunitat d'aquest Convent, es¬
sent celebrant el M. 1 tre. Sr. Arxiprest
Dr. D. Josep Samíó, Pvre.
A les cinc de la tarda, exposició de
S. D. M., Trissgi cantat, funció pròpia
dei Trtdu i sermó que pronunciarà el
Rnd. P. Fra Serafí del Carmel, carmeli¬
ta descalç, que predicarà també els dos
dlei segû;nls. Acabarà la funció amb
solemne benedicció i reserva del Se¬
nyor.
Dia 17.—A dos quarts de deu, ofici
caniai pel Cor de la V. O. T. del Carme»
oficiant ei Rnd. Dr. D. Lluís Miquel,
Pvre. A la tarda, iguals cultes que en
l'anterior i a la mateixa hora.
Dia 18.—A les deu, ofici solemne, ce*
lebral del M. Rnd. P. Fra Josep Salva¬
dor de Jesús-Maria, Provincial dels Car-
meiíles Descalços de Catalunya, 1 essent
cantat per la massa coral que dirigeix
el mestre Rnd. Joan Fargas, Pvre. A tes
cinc de la tarda, iguals cultes que els
dies anteriors. Després del sermó, Te-
Deum, benedicció, reserva i veneració
de la relíquia.
Nota.— Visitant l'esgléala de Santa
Teresa durant aquesta dies i pregant pel
Sant Pare, havent confessat 1 combregat
pot guanyar-se Indulgència plenària i
ICO cies parcials, cada dia, apticabiei a
les ànimes del Purgatori,
i. Vallntajor Cahà
Corredor oficial de Comerç
Mólas, 18-Matoró-TeléfM 264
Hores de despatx: De ÍO a i dséat
Dissabtes, as ÍO a í
Intervé subscripcions a emiasloni I
compra-venda de valora. Capona, gtrei
préstecs amb garanties (fefectes. Llcf^
Umaeló de contraetei mereantlla.
El Dr* J* Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i malai
ties dels nens, al seu nou CousuIm
torÍ9 Lepante 499
Tots ois lijiiDDs. Mm I Míes, lie 7 a 8. i dimarts 1 dissaiiies,iie dos oeaits de i a 2
Dr. R. Perpinyà Oculisto
AJUDANT DBL DOCTOR < APBR80NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sait Agaatí, 68 Provença, 186, l.er, fi.'-cntrc Ariban I UnlvaraB*!





OlMcnrat«ri Mete*r*l0fffl tft 1m
fffcêlct Plet dC MaUiri (Sta. AaaiM
Obierveeions del dia 15 novembre lOIA
■erei d'observaelót 8 matí - 4 tarda
Altara llegidai T50'5—751'
Temperatarai 11—12'
Alt. redafdai 749 5-749 8
Termòmetre «eci 10 2—13 5
» haman 8'—13'
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Senyores, Senyoretes... pei vestir anli Motia i àliiaia acvalal
ho aconseguireu a la
IcaliíBla de Tai! I Uettió Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de AN05LÀ SOLER
Classes de dia I nit - Classes especials de tall, únic sistema mès ràpid i perfeccionat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics





I Mataró, piocedent d'Argfniona, intentà
I suicldar-sefent se alguns ta'ls al coll 1 a
I la cara. Fou Irel de la cel·la i assistit
convenientment. Les ferides, sorlosa-
meni, no foren d'importància. I avui, el
ma elx detingut ha tornat a fer-se mal,
donant-se ell mateix cops de cap a la
paret. Ha calgut assislir-lo novament.
La Junta Administrativa i la Superio¬
ra de l'Hospilal ens preguen fem cons-
I tar públicament el seu agraïment vers
I l'entitat cLa Moderna Fraternitat» pel
i donatiu que han fet a l'Hospital, pro¬
ducte d'una rifa, de la qua! ja en vàrem
donar compte al seu dia.
I poder utili zit la quantitat de que se'ls
I ha fet concessionids, que presentin
I l'oportuna renúncia. ^La Junta reguladora prega als se- ¡
^ cyors exportadors cumpteixin aquest ^
requisit, doncs lamentaria que, contrà¬
riament a les seves normes, es veiés
obligada a imposar sancions.
Ahir, un dels detinguts |a la Presó de
Ahir ai matí, regirant papers de l'Ar-
xin Municipal va trobar-se, embolicada
en un paper de diari €L'Opinió» uiia
pistola €Star> nova, dos carregadors
plens i nna capseta de municions. Més
tard fou lliarat a l'autoritat militar.
^ J. Guardia
En la Comsvndài miutarde Barce¬
lona es faciiiíà It ü n< nois;
tEI coronel de oc vo ' gero de Ar¬
tilleria don Ju <o D< fòo hs becho en¬
trega ai gener»! S't - de 2.000 pesetas
que ha recibido » ^ «ja de Ahorros
y Monte de Pi et i d Mataró, para la
suscripción abic ^ n favor de las víc¬
timas de) debe', ct y can idad se envia
al senyor Azcá'rag» »
—Ara és l'oca o d - comprar coberts
a bon preu ap o6 n quinzena de
rebaixa de L C» j de Sevilla Ja sa¬
beu que tes rebaix » d'aquella casa no
són fingides, sinó con uheu els preus
dels seus aparado' .
Per a la subnci có • favor de la
troV a de Mataró, bon at lliurades i
l'Atcatde les se^û^^ » q lantitats:
Joan Riera Brunr . . . 100 ptes.
Professors de l'F co » Mili¬
tar Pàtria 50 »
Creu Roja. 50 »
La Jnnta rrgu »dora de contingents
de fruites fresque» horvattises posa en
coneixement de - 'xoor adors d aquests
pro 'ucies a Frsnç , que tenen sol·lici¬
tat coniingeni de cer ificacions fitopaio-
iòg'qnes, que a partir det present mes
de novembre, rs prrcí' que retirin de
ia Secció Agror 6 me» corresponent el
cupuB que e s h gi "Sio aíoiga). abans
del dia 25 de cad» me<«. o en css de no
Informació del dia
fAciliiâdA per FabrA per conferències ielefèniques
H«rceiona
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a tes vnit
hores:
H ha boires per Lleida i Tremp i cel
serè o mig núvol amb calitges matinals
per la res a del país.
Les temperatures són suaus per la
costa, petó per l'interior i Pirineu fa
fred i es regiítren fortes glaçades i ge¬
brades. La màxima d'ahir fou de 15
graus a Barcelona i Tortosa i la mínima
d'avui, de 7 graus sota zero a Núria.
Pels orfes d'Astúries
Ei senyor Carreras Pons ha dit als
peribiistes que I havien vlsiiat ei se¬
nyor Manuel Soler I ia seva esposa, els
quals s'havien oferí per afillar un dels
nens o fes d'Astúries. La petició ha es¬
tat passada a la Direcció de la Quàrdla
civil que é) la que es cuida de fer les
classificacions.
L'actuació del jutge especial
senyor Alarcón
Aquest ma i ha arribat ei ju ge espe¬
cial senyor Alarcón, ei qual ha cumpii-
mental at general Baiet i ha visitat I Au¬
diència. Aquesta tarda s'ha traslladat a
l'<A!catà Qaiiano» per tai de prendre
declarí ció al ser y or Az no.
t Per a declarar demà, hi estat cridat
l'ex-ministre senyor Nicolau d'O wer.
Regidors en llibertat
Per l'auditor hi estat ordenada la ill-
berlat de sis regidors de Berga, per ha¬
ver se demostra! que no tenien res a
veure amb e s successos passats.
Politics a Barcelona
Han arribat a Barcelona els senyors
Casares Quiroga i el diputat senyor Pu¬
jol.
Cobrador infidel
H 4 estai deiingui un cobrador de la
Companyia de Qas i Electricitat, el qual
s'havia quedat 51 000 pessetes.
Vista d'una causa
Aquest ma í, a l'Audiència ha comen¬
çat ia vista de ia causa contra dos indi¬
vidus que estan acnsats d'haver posat
una bomba en un cafè del Paral·lel la




S'espera amb interès en els cercles
politics et Consell de Palau let
debat politic
Ei Consell d'avui a Palau I et debat
parlamentari d'aquesta tarda ba des¬
pertat gran Interès en els cercles polí¬
tics.
Es considera, pels observadors poli¬
tics, que la situació segueix camins pe¬
rillosos. S'insisteix que en el Consell
d'avui s'examinaran qüestions qne afec¬
ten al govern i que tindrà conseqüèn¬
cies. Hi ha qui afirma, de totes mane¬
res, qne en el Consell no passarà res.
El senyor Oil Robles intervindrà avai
en el debat retornant-io ais seus ca¬
mins dels quals s'havia apartat una ni¬
ca ahir.
Una personalitat potfica, les opi¬
nions de la qual tenen sempre una gran
Infinèncla dintre del Parlament, deia
que en el Consell d'avui no passarà res.
Tot el previst, però, té de succeir i és
impossible que sfesquivi l'aconteiac-
ment politic que tots hem previst. ím
sessió parlsmentària d'avui pot tenir un
gran interès; res ha de passar, repetei¬
xo, en el Consell d'aval, però aquesta
qüestió es resoldrà parlamentàrlameal
que és la manera com deu liquidar-ie.
Del que es dubta és qne es pugai
tancar el debat sobre Asfú ies avui, til
com era desig del President de la Cann
bra. Tenen demanada la paraula per a
intervenir en ell, nombrosos diputat! \
es creu impossible que tots puguin iOf
tervenir en la sesiló d'avui.
La discussió sobre As úries es tanca¬
rà amb la proposició dels monàrquics
1 la de la majoria sobre les responia-
bililals en la darrera revolta.
La meravella 1935 PHILll^S
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIICAL
iBalvador Caimar 1
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La posició de les minories parla¬
mentàries
Per a demi s'anancia la discassíó so¬
bre la proposició de la majoria de qae
ei liquidi parlamentàriament la qüestió
de saber quina és la posició dels grups
parlamentaris que abans de la revolu¬
ció donaren a la publicitat ona nota de¬
clarant-se incompatibles amb el règim i
les seves institucions en llargues notes.
Ca vol que les minories aclareixin ne¬
tament la seva posició, ço que vol dir
que tindran que fer un acte de contri-
dó o man*enir-se fora de les Corts. Es
creu que per pari d'aigunes minories
s'adoptarà la primera posició. Ahir va¬
ren conferenciar els senyors Maura i
Martinez Barrio els quals presentaran
ona proposició incidental que els per¬
meti parlar a la sessió fixant la seva ac¬
titud. Ei senyor Maura ha redactat la |
nota 1 es creo que serà ell qui la defen¬
sarà en una propera sessió parlamen¬
tària.
Cli comissió franco-anglèsa
Tant els medis polítics com els pe¬
riòdics, comenten en to de mal humor
i de gran indignació les pretensions de
la comissió franco-anglesa que presi¬
dida per un Lord manifestaren la pre¬
tensió de portar a cap una enquesta so¬
bre el què ha passat a Astúries i a Ca-
lalanya. Es deia aquesta matinada que !
la comissió franco-anglesa ja es troba- |
va en camí de ta frontera, encara que f
aquesta notícia no s'ha confirmat.
'Afgons diputats segueixen la pista |
dels qui han estat ets inductors de la I
vinguda a Espanya d'aquesta comissió. I
Ells creuen que existeix quelcom ama- I
gai que s'envià a l'estranger per a que \
aquesta gent vingués aquí amb aques¬
tes intencions.
El'gmp de «Izquierda Republicana»
idauté l'actitud abstencionista
Et C!(p parlamrn'arl de «izquierda
Republicana» digué que la posició de
la seva minoria continua essent la ma¬
teixa de dies enrera, tota vegada que a
la seva manera de veure res ha ocorre¬
gut per a canviar d'actitud.
Preguntada la seva minoria sobre l'a¬
cord a adoptar, s'acordà no tornar al
Parlament mentre durin certes circums¬
tàncies.
5'15 tarda
Consell de ministres a Palau
Avui s'ha celebrat l'anunciat Consell
de ministres sota la presidència de! se¬
nyor Alcalà Zamora.
A la sortida han manifestat els minis¬
tres que en el Consell s'havien ocupat
d'assumptes de caràcter internacional.
Preguntat el senyor Hidalgo si hi
hauria algun canvi ministerial ha con¬
testat negativamen'.
El més sobressortint de la nota ofi¬
ciosa és l'acord de separació de tots els
regidors de l'Ajuntament de Madrid I
sis dei de València, disposant la trame¬
sa, dels dos expedient', als tribunals.
Al senyor Lerroux íi ha estat pregun¬
tat quina actitud prendria el Govern
amb la Comissió investigadora estran¬
gera dels fets d'Astúries. El cap del Qo-
vean ha conteslat que mentre l'actuació
dels comissionats estrangers sigui dis¬
creta 1 correcta podran fer les investi¬
gacions que desügin, però a la menor
Indiscreció seran conduïts a la frontera.
Els membres de la Comissió Estran¬
gera d'investigació dels successos
d'Astúries han estat acompanyáts
a la'frontera
OVIEDO.—Aquest matí ha arribat la
Comissió Estrangera d'investigació dels
fels ocorreguts a Astúries. Els membres
d'aquella Comissió s'han traslladat al
despatx del comandant Doval.
El senyor Doval ha. indicat a aquella
Comissió la conveniència de que en
tots els ac es d'investigació, els mem-
[idiDia ' anli ■ lia^ m tt tott : ; ;














bres anessin acompanyats d'una perso¬
na de confiança de l'autoritat.
En abandonar el dcspa'x del senyor
Doval els comissionats han estai rebuts
pel públic que bl havia al carrer amb
mostres de marcada pto:esta per l'ac¬
tuació que anava a començar la Comis¬
sió Estrangera.
En vista de i'ictiiud del públic, l'au¬
toritat ba ordenat la detenció de la Co¬
missió per a ésser traslladada a Sanian-
der I d'allí a la frontera, no podent aixi




de la joventut anglesa
LONDRES, 15. — El «Daily Herald»
pubuca una informació sobre els
acords presos en la darrera reunió de
la «Roytl United Service Institución».
En ella es decidí buscar trenta gene¬
rals i almiralls per a que signessin un
manifest en e! qual demanaran a la jo¬
ventut anglesa que es posi sota les se¬
ves ordres a fi d'emprendre un entre¬
nament meíòdtc.
Creuen aquesta mesura necessària
per a que la joventut estigui perfecta¬
ment disposada a la defensa de l'im¬
peri.
Nou emprèstit argenti
BUENOS AIRES. 15. — A fi de cu¬
brir ets emprèstits fets en 1907, 1909 I
1911 s'ha obert un nou emprèstit de
50.000 ( 00 pesos al 4,5 per cent d'inte¬
rès i »í 1,5 per cent d'amortí zició.
La repressió contra el comunisme
BUCAREST, 15. — La «rascia» em
presa ahir per l'exèrcit i la policia, a fi
de sanejar ta ciutat de terroristes i In-
desitjables, donà excei'lents résultais.
Es practicaren 12.000 detencions,
8.000 de les quals foren mantingudes.
Entre els deúnguts figuren gran quanti¬
tat d'individus afiliats a associacions
terroristes macedònies o croates.
Secció financiera
CotItsMioas da Bartaloaadal día d'avui
laailltadas pal aarradar da Coaari iu
aquasta plata, M. Vallmaitr—Molas, 11
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per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebuucs les movetats d'hivern
Citroën torpedo
matrícula aita, propi per al rcpi
ment de pa o queviures. Tota pr<
Es ven per 1.500 pies
Raó: Administració del Diari.
Jove amb carret-lartana
de la seva propicia', s'ofereix per al re¬
partiment a domicili. Informci i refe¬
rències Immillorables.
Raó: Administració dei Diari.
